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Bibliographie zur Ãthiosemitischen und kuschitischen  
Sprachwissenschaft IV:  
1999 mit NachtrÃgen fÛr 1997 und 1998 
RAINER VOIGT 
NachtrÃge 1997 
£thiosemitisch 
BAYYE YŭMAM [u.a.]: FidÃl ƼndÃgÃna. Ethiopian Journal of Languages and 
Literature / YÃ-Ityo੖ya yÃ-؅wan؅wawoìì-Ƽnna yÃ-sƼnÃ-صƼhuf mÃصhet, 7  
(1989 [a.mƼ.] / [=] 1997), S. 1߃32. [»ber die Ãthiopische Schrift] 
Kuschitisch 
MOUS, MAARTEN: Bespr. von Voice and Power ߃ The culture of language 
in North-East Africa ߃ Essays in honour of B. W. Andrzejewski, ed. by R. 
J. HAYWARD and I. M. LEWIS, London: SOAS 1996. Au», 80 (1997), S. 
123߃125. 
PUGLIELLI, ANNARITA: Bespr. von Voice and Power ߃ The culture of 
language in North-East Africa ߃ Essays in honour of B. W. Andrzejewski, 
ed. by R. J. HAYWARD and I. M. LEWIS, London: SOAS 1996. BSOAS, 
60 (1997), S. 602߃604. 
Nachtrag 1998 
£thiosemitisch 
FEKADE AZEZE [F£؄AD£ AZZ£Z£]: Unheard voices: drought, famine and 
God in Ethiopian oral poetry, Addis Ababa: University Press; Trond-
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heim: Norwegian University of Science and Technology, 1998; 224 S. 
[Mit Texten] 
GETIE GELAYE: Semantic analysis of Amharic kinship terms in Gojjam. 
Africa, 53 (1998), S. 71߃92. 
GETAHUN AMAR£: ZÃmÃnawi yÃ-amarƼÐÐa sÃwasƼw bÃ-؅Ãllal a؅؅ÃrarÃb, 
Addis AbÃba: NƼgƼd mattÃmiya bet, (1989) 1990 a.mƼ. [= 1997/98]; vi, 
219 pp. [Moderne amharische Grammatik]  
HIRUT WOLDE MARIAM: An autosegmental approach to Geez-based Am-
haric plural nouns. Ethiopian Journal of Languages and Literature / YÃ-
Ityo੖ya yÃ-؅wan؅wawoìì-Ƽnna yÃ-sƼnÃ-صƼhuf mÃصhet, 8 (1990 [a.mƼ.] / [=] 
1998), S. 69߃92.  
HUDSON, GROVER: Bespr. von W. LESLAU: Reference grammar of Amhar-
ic, Wiesbaden 1995. JAOS, 118 (1998), S. 295߃297. 
ĠYKOWSKA, LAURA: Gramatyka jøzyka amharskiego ߃ åwiczenia. 
Warszawa: Dialog, 1998 (Jøzyki orientalne); 161 S.  
MCCARUS, E.N.: Bespr. von Semitic studies in honor of Wolf Leslau on the 
occasion of ߑ, Bd. 1߃2, Wiesbaden 1995. JAOS, 118 (1998), S. 297߃298. 
TOSCO, MAURO: A parsing vue on inconsistent word order: Articles in 
Tigre and its relatives. Linguistic Typology, 2 (1998), S. 355߃380. 
VOIGT, RAINER: Bespr. von E. WAGNER: Islamische Handschriften aus 
£thiopien, Stuttgart: 1997 (VOHD 24. Afrikanische Handschriften. 2.). 
Au», 81 (1998), S. 145߃146. 
ID.: Bespr. von Essays on Gurage language and culture dedicated to WOLF 
LESLAU on the occasion of his 90th birthday ߑ, Wiesbaden 1996. Au», 
81 (1998), S. 144߃145. 
ID.: ߇Fu¾߈ (und ߇Hand߈) im £thiopischen, Syroarabischen und HebrÃischen. 
Zeitschrift fÛr Althebraistik, 11 (1998), S. 191߃199. [»ber altÃth. Ƽgr und 
dialekt-arab. Ƽŝr, die beide auf *rigl zurÛckgehen.] 
S·ILAND, H¤VARD: Medical terms and phrases in Amharic / YÃ-hƼkmƼnna 
mÃzgÃbÃ ؅alat, Addis Abeba: Norwegian Lutheran Mission, 1998; 179 S. 
Kuschitisch 
AL£MAYY£HU DOGAMO ߃ TŭREZA HAYLÃ-M£S؄£L: Wolayttatto  
qaalatuamaaratto birshshettaa / yÃ-wÄlaytƼÐÐa amarƼÐÐa mÃzgÃbÃ ؅alat, 
Addisaaba/Addis AbÃba: Tophphiyaa doonatu xinaatiyaanne pilggettaa 
ooso keettaa/yÃ-Ityo੖ya ؅wan؅wawoìì ؾƼnat-Ƽnna mƼrƼmmƼr maƼkÃl, 1991 
a.mƼ. [= 1998/99]; xx, 421 S. [Umfassendes WÕrterbuch des Wolaytta] 
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ASKALE LEMMA [ASKAL£ L£MMA]: Verb formation in Girirra. Ethiopian 
Journal of Languages and Literature / YÃ-Ityo੖ya yÃ-؅wan؅wawoìì-Ƽnna 
yÃ-sƼnÃ-صƼhuf mÃصhet, 8 (1990 [a.mƼ. =] 1998), S. 38߃68. 
Omotisch 
HAYWARD, RICHARD ߃ YOICHI TSUGE: Concerning case in Omotic. Au», 
81 (1998), S. 21߃38. [»ber die beiden ߋcase markerߌ *-m und *-n im SÛd- 
und Nordomotischen.] 
Tsuge, Yoichi: s. Hayward, R. 
1999 
Afroasiatica Tergestina: Papers from the 9th Italian Meeting of Afro-Asiatic 
(Hamito-Semitic) Linguistics / Contributi presentati al 9 Incontro di 
Linguistica Afroasiatica (Camito-Semitica), Trieste 1998, ed. by MAR-
CELLO LAMBERTI and LIVIA TONELLI, Padua: unipress, 1999; 450 S.  
MÃصnaʞtƼtat ؅Ãdamay simposiyÃm ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa, o.O: MaĆbÃr bahli 
TƼgray, 1991 a.mƼ. [= 1998/99]; 737 S. [Akten des 1. tigrinischen Sprach-
symposiums, das 1994 in MÃqÃlle, d.i. MÃ؅ÃlÃ, stattfand.] 
£thiosemitisch 
AMANU߈EL SAHL£: SÃwasƼw tƼgrƼÐÐa bƼsÃffiĆu. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 
138߃201. [ߋComprehensive Tigrigna grammarߌ] 
AMAR£ ASG£DDOM: شÃgÃmat ʞƼbyÃt ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐan ؅Ãndi ŀƼggƼrat 
mÃrra؇Ãbin. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 643߃652. [»ber die Entwicklung des 
Tigrinischen] 
AS£FFAW G£BR£-߈ŭGZI߈ABŭHER: TƼrgumƼn ߈attÃrÃgwaguman mƼs ؅wan؅wan  
ĆƼtmÃtƼn. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 582߃609. [Probleme der »bersetzung] 
ASM£ROM G£BR£-SŭLLASE: MÃĆawƼr ߈akkadami ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa. 
MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 717߃737. [»ber die tigrinische Sprachakademie] 
ATA؆ŭLTI ׶AGOS: FidÃlat tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 112߃137. 
[»ber die tigrinische Schrift] 
BAYE YIMAM [BAYYE YŭMAM]: Root reductions and extensions in Amhar-
ic. Ethiopian Journal of Languages and Literature/YÃ-Ityo੖ya yÃ-
؅wan؅wawoìì-Ƽnna yÃ-sƼnÃ-صƼhuf mÃصhet, 9 (1991 [a.mƼ.] / [=] 1999), S. 
56߃88. 
ID.: The verb to say in Amharic. Journal of Ethiopian Studies, 32, 1 (1999), 
S. 1߃50. [u.a. Ûber die synchrone und diachrone Ableitung des Verbs alÃ]  
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BŭRHAN HAYLU: ؄wan؅wa tƼgrƼÐÐa ߈ab ߈Ƽwwan sƼgƼggƼr. MÃصnaʞtƼtat ߑ 
[s.o.], S. 653߃665. [Das Tigrinische heute] 
BŭRHAN£ AëAME: TƼgrƼÐÐa ߈Ƽwwan sƼgƼggƼr kÃm ؅wan؅wa mÃrra؇Ãbi 
Ćaffaŀ. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 610߃642 [Das Tigrinische heute] 
BŭRHANU G£B£YY£HU: YÃ-gÃصÃ-bahrƼyat sƼmoìì sƼnÃ-صƼhufawi fayda bÃ-
amarƼÐÐa libbollÃdoìì. Ethiopian Journal of Languages and Litera-
ture/YÃ-Ityo੖ya yÃ-؅wan؅wawoìì-Ƽnna yÃ-sƼnÃ-صƼhuf mÃصhet, 9 (1991 
[a.mƼ. =] 1999), S. 1߃30. [»ber Namengebung in amharischen Romanen] 
DAN߈EL T£KL£-MARYAM T£KKURURAY: NƼ-lahǆatat tƼgrƼÐÐa kÃmÃy 
gÃyrna ߈ina ߈ab ĆadÃ sƼruʞƼn mƼʞruyƼn dÃrÃǆa ؅wan؅wa ߈ƼnnÃbصƼĆom. 
MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 266߃282. [ߋHow we do standardize the dialects 
of Tigrinyaߌ] 
DANIEL MEHARI: The origin and development of Tigrigna language. 
MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 43߃74. 
EFREM AS£FFA W£RR£D£W£R؄: Addis ƼnglizƼÐÐa - amarƼÐÐa mÃzgÃbÃ-
؅alat - 18000 ؅alat/The Millennium English - Amharic dictionary - 18000 
words, [Addis AbÃba:] Mega, 1992 a.mƼ. [= 1999/2000]; vi, 434 S. 
EFREM AS£FFA: Three in one pocket dictionary English ߃ Oromo language 
߃ Amharic, 5000 words / ߑ, [Addis AbÃba]: BƼrhan-Ƽnna sÃlam, 1992 
a.mƼ. [= 1999/2000]; 198 S.  
G£BR£-ŭGZI߈ABŭHER BIHON: SÃwasƼw ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat ߑ 
[s.o.], S. 202߃208. 
GÃbrÃ-MÃdhƼn SƼm߈on: s. HaylÃ-Mika߈el AbÃrra 
Gankin, Amanu߈el: s. Kasa GÃbrÃ-HƼywÃt  
GŭRMA Z£NN£B£: ߑ BƼherawi yÃ-amarƼÐÐa mÃrha-lƼssan ߑ. Zena lƼssan, 
1, 1 (1999), S. 17߃52. [»ber amharische und Ãthiopische Sprachakade-
mien] 
GETIE GELAYE: Contemporary Amharic oral poetry from Gojjam: Classi-
fication and a sample analysis. Aethiopica, 2 (1999), S. 124߃143. 
GHELAWDEWOS ARAYA [G£LAWDEWOS AR߈AYA]: Tigrinya: A sociolin-
guistic approach. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 697߃708.  
GOLDENBERG, GIDEON: In memoriam ROBERT HETZRON. Aethiopica, 2 
(1999), S. 198߃200. 
ID.: On phrases, complexes and verb-formations in Gurage. Afroasiatica 
Tergestina ߑ [s.o.], S. 213߃221. 
GORI, ALESSANDRO: Bespr. von E. WAGNER: Islamische Handschriften 
aus £thiopien, Stuttgart: Steiner, 1997. Aethiopica, 2 (1999), S. 250߃257.  
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HAYL£-MIKA߈EL AB£RRA ߃ G£BR£-MADHŭN SŭM߈ON: TƼgrƼÐÐa kÃm 
sƼruʞ mÃrra؇Ãbi bƼ-kÃmÃy kƼmƼʞbƼl yƼ؇Ƽ߈Ƽl. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 
283߃306. [»ber die richtige Entwicklung des Tigrinischen] 
HAYL£-MIKA߈EL AB£RRA ߃ G£BR£-MADHŭN SŭM߈ON: TƼgrƼÐÐa kÃm 
mÃmhari ؅wan؅wa. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 454߃459. [Das Tigrinische als 
Unterrichtssprache] 
K£BB£D£ HORDOFA JANKO: Linguistic variable as indicator of one߈s ho-
me area: a case from Oromo. Zena lƼssan, 1, 1 (1999), S. 80߃93.  
KAPELIUK, OLGA: Regularity and deviation in peripheral Neo-Semitic. 
Tradition and innovation: Norm and deviation in Arabic and Semitic 
linguistics, ed. by L. EDZARD and M. NEKROUMI, Wiesbaden: Har-
rassowitz, 1999, S. 11߃21. 
EAD.: Bespr. von WOLF LESLAU: Ethiopic Documents: Argobba grammar 
and dictionary, Wiesbaden: Harrassowitz 1997. Journal of Ethiopian 
Studies, 32, 2 (1999), S. 71߃73.  
KASA G£BR£-HŭYW£T: ߈AؾؾÃ؅_a؅_Ƽma mÃzgÃbÃ ؅alat [tƼgrƼÐÐa]. MÃصnaʞtƼtat 
ߑ [s.o.], S. 553߃560. [Die Benutzung eines tigrinischen WÕrterbuchs] 
KASA G£BR£-HŭYW£T ߃ AMANU߈EL GANKIN: MÃzgÃbÃ ؅alat tƼgrƼÐÐa. 
MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 504߃514. [»ber das tigrinische WÕrterbuch von 
Abba GÃbrÃ-HƼywÃt] 
KASAHUN W£LD£-GIYORGIS: ʞŭblÃla ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa bƼ-kalƼ߈ot ؅wan؅wa-
tat. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 666߃678. [Die Dominanz des Tigrinischen 
Ûber andere Sprachen] 
LESLAU, WOLF: Arabic loanwords in SƼlؾi. Aethiopica, 2 (1999), S. 103߃123. 
ID.: Zway ߃ Ethiopic documents: grammar and dictionary. Wiesbaden 1999; 
xxiii, 321 S. [Umfassendste Darstellung dieses Gurage-Idioms] 
M£SFŭN HAYL£-MARYAM T£KL£-HAYMANOT: TƼgrƼÐÐa kÃm mÃmhari 
؅wan؅wa. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 421߃434. [Tigrinisch als Unterrichts-
sprache] 
RICCI, LANFRANCO: Bespr. von W. LESLAU: Ethiopic Documents: Argobba 
߄ Grammar and Dictionary (Wiesbaden 1997). RSE, 42 (1998) [1999], S. 
173߃176. 
RICHTER, RENATE: Bespr. von ABDURAHMAN GARAD ߄ EWALD WAG-
NER: Harari-Studien (Wiesbaden 1998). WZKM, 89 (1999), S. 333߃335. 
ROUAUD, ALAIN: In memoriam JACQUES BUREAU (1946߃1998). Aethiopi-
ca, 2 (1999), S. 201߃205. 
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S£LOMON BARNABAS: TƼgrƼÐÐa kÃm ؅wan؅wa fƼtĆi. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], 
474߃503. [Tigrinisch als Sprache des Gerichtes] 
S£LOMON ʞŭN؄WAY: KunÃtat ؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 
84߃96.  
T£؆£ST£ T£KL£: ؄wan؅wa tƼgrƼÐÐa nƼ-kƼmƼʞbƼl mÃzgÃbÃ ؅alat zÃllÃwwo 
gƼddÃ. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 515߃537 [Wie kann ein WÕrterbuch zur 
Entwicklung des Tigrinischen beitragen?] 
T£KKŭ߈£ T£SFAY [Hrsg.]: ZÃmÃnawi mÃzgÃbÃ-؅alat bƼ-tƼgrƼÐÐa, AsmÃra: 
aĆtÃmti ׶Ƽdri, 1999; xxix, 1083 S. [Einsprachiges tigrinisches WÕrter-
buch] 
T£KKŭ߈£ T£SFAY: ʞŭyyo zÃmÃnawi mÃzgÃbÃ ؅alat tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat ߑ 
[s.o.], S. 538߃552. [Die Arbeit an einem modernen tigrinischen WÕrter-
buch] 
T£KL£-HAYMANOT HAYL£-SŭLLASE: ZƼmdƼnna polisi ؅wan؅wa mƼs 
mƼʞbalÃ sayƼnsawi sƼlؾÃnan mƼrƼmmƼrƼn. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 709߃
716. [»ber Sprachpolitik] 
T£SFAYE T£W¤LD£-YOHANNŭS: YÃ-gƼss ƼgƼroìì bÃ-tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat 
ߑ [s.o.], S. 209߃226. [ߋRadicalsߌ] 
T£SHOME YEHUALASHET (T£ĿOM£ Y£HwALAĿ£T): Preliminary phonolo-
gical description of Gafat. Zena lƼssan, 1, 1 (1999), S. 62߃79. 
T£W£LD£-BŭRHAN G£BR£-ŭGZI߈ABŭHER: GurbƼtƼnna dƼmصƼtat ߈ab 
؅wan؅wa tƼgrƼÐÐa. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 227߃251. [Die £hnlichkeit der 
Laute im Tigrinischen] 
T£SFAY BARYA GABŭR: ؄wan؅wa tƼgrƼÐÐa kÃm mÃmhari ߈ab ߈abyatÃ 
tƼmhƼrti ߈ErtƼra. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 435߃453. [Das Tigrinische als 
Unterrichtssprache in ErythrÃa] 
T£SFAY T£W¤LD£ (TESFAI TEWOLDE): The plural of Tigrinya. 
MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 252߃265. 
VOIGT, RAINER: ͡΅΁݁ͽ und ؄oĆayto (߇Auf-/Ausblick߈): Studien zur Ãthio-
pischen Toponomastik. I. Aethiopica, 2 (1999), S. 90߃102. 
ID.: Bespr. von The Semitic languages, ed. by ROBERT HETZRON, London 
߄ New York 1997. Aethiopica, 2 (1999), S. 206߃229. 
ID.: Die PrÃpositionen im Semitischen: »ber Morphologisierungsprozesse 
im Semitischen. Tradition and innovation: Norm and deviation in Arabic 
and Semitic linguistics, ed. by L. EDZARD and M. NEKROUMI, Wiesba-
den: Harrassowitz, 1999, S. 22߃43. 
WAGNER, EWALD: Das Verb im alten und modernen Harari. Tempus und 
Aspekt in den semitischen Sprachen: Jenaer Kolloquium zur semitischen 
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Sprachwissenschaft, hrsg. v. N. NEBES, Wiesbaden: Harrassowitz, 1999, 
S. 159߃169.  
WALTHER, MARKUS: Deklarative prosodische Morphologie: Constraint-
basierte Analysen und Computermodelle zum Finnischen und Tigrinya, 
TÛbingen: Niemeyer, 1999 (Linguistische Arbeiten, 399.); vii, 295 S. [Be-
tont linguistische Arbeit ohne BerÛcksichtigung traditioneller semitisti-
scher Literatur.] 
WENINGER, STEFAN: Kona qatala zum Ausdruck der Vorvergangenheit im 
GƼʞƼz? Tempus und Aspekt in den semitischen Sprachen: Jenaer Kollo-
quium zur semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. v. N. NEBES, Wiesba-
den: Harrassowitz, 1999, S. 171߃183.  
Y£MAN£-BŭRHAN W£LD£-G£BRŭ߈EL: ؄wan؅wa tƼgrƼÐÐa mƼs ؅wan؅wa 
gƼ߈ƼzƼn amĆarƼÐÐan zÃllÃwwo rƼkkƼb. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 97߃111. 
[Etymologischer Vergleich des Tigrinischen mit dem Geʞez und dem 
Amharischen] 
YŭSHA؄ YOSEF: MÃmhƼr YƼsha؅ TÃ[wÃldÃ]-MÃdhƼnƼn zÃmÃnawi ؅wan؅wa 
tƼgrƼÐÐan. MÃصnaʞtƼtat ߑ [s.o.], S. 679߃696. [Die Bedeutung von Y.T.-M. 
fÛr die moderne tigrinische Sprache] 
YŭTBAR£؆ GŭDD£Y: ׶Ƽn؅Ƽ ĆƼn؅ƼlitÃy mƼs mƼssƼlatat tƼgrƼÐÐa. MÃ؅ÃlÃ: 
Mega, 1991 [a.mƼ. = 1998/99]; vi, 80 S. [Tigrinische RÃtsel und Sprich-
wÕrter] 
Kuschitisch 
ABDALLA OMAR MANSUR ߃ ANNARITA PUGLIELLI: Barashada naxwaha 
af soomaaliga/A Somali school grammar, London: HAAN, 1999; 304 S. 
ID.: Furaha layliyada ߃ Barashada naxwaha af soomaaliga/Answers to exer-
cises in A Somali school grammar, London: HAAN, 1999; 32 S. 
AMBORN, HERMANN ߃ ALEXANDER KELLNER: Burji vocabulary of cul-
tural items ߃ An insight into Burji culture, based on the field notes of 
HELMUT STRAUBE. AAP, 58 (1999), S. 5߃67. 
BAHRU ZERGAW GIZAW: English-Amharic-Oromoo phrase book and dic-
tionary for travelers, [Addis AbÃba:] Commercial Printing 1999; 140 S. 
[Das Amharische in lateinischer Umschrift] 
BLAŜEK, V CLAV: Bespr. von LAMBERTI, MARCELLO ߃ ROBERTO SOTTILE: 
The Wolaytta language (KÕln 1997). AAP, 58 (1999), S. 143߃156. 
BRAUK£MPER, ULRICH ߃ TILAHUN MISHAGO: Praise and teasing: Narrative 
songs of the Hadiyya in Southern Ethiopia, Frankfurt am Main: Frobenius-
Institut, 1999 (Sonderschriften des Frobenius-Institutes, 13); 116 S. 
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DOLGOPOLSKY, AHARON: On the origin of the Hebrew nota accusativi ɳeـ 
~ ɳͻـ and the t-accusative in Akkadian, Agaw and Saho. Afroasiatica Ter-
gestina ߑ [s.o.], S. 43߃46. 
Galboran, Letiwa: s. Pillinger, Steve 
GETAHUN AMAR£: Noun phrase structure in Konso. Journal of Ethiopian 
Studies, 32, 1 (1999), S. 51߃88. 
GRIEFENOW-MEWIS, CATHERINE: The formation of questions in Oromo 
and Somali: A comparative analysis. Afroasiatica Tergestina ߑ [s.o.], S. 
363߃371.  
EAD.: Bespr. von TASGARA HIRPO: Goldgrube: Oromo-SprichwÕrter und 
Redewendungen (KÕln 1996). OLZ, 94 (1999). Sp. 743߃746. 
Kellner, Alexander: s. Amborn, Hermann 
KIE¾LING, ROLAND: Bespr. von TOSCO, MAURO: Af Tunni ߄ Grammar, 
texts, and glossary of a Southern Somali dialect, KÕln: KÕppe, 1997. Au», 
82 (1999), S. 153߃155. 
LAMBERTI, MARCELLO: The pronouns of the 1st and 2nd person in Cushitic 
and their reconstruction. Afroasiatica Tergestina ߑ, S. 347߃361. 
L£MMA DIDANNA (LAMMA DIIDANNA): Wolayttattuwaa - Amaarattuwaa - 
Inggilizettuwa qaalaa kochchaa/Wolaytigna - Amharic - English dictio-
nary/WÄlayttƼÐÐa - amarƼÐÐa - ƼnglizƼÐÐa mÃzgÃbÃ-؅alat, [Addis 
Ababa:] BƼrhan-Ƽnna sÃlam, 1992 a.mƼ. [= 1999/2000]; 199 S. 
Mansur, Abdalla Omar: s. Abdalla Omar Mansur 
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